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ͳǣͳι ͸Ǥ͸͹ʹ ͲǤͲʹͺ ͻǤ͹͸͵ ͻǤ͸ͻ͹ ͲǤͺͶ ͲǤͺͷ
ʹǣʹι ͹Ǥͺ͵Ͷ ͲǤͲ͵Ͷ ʹͲǤͷͳͷ ʹͲǤͳͶ͵ ͲǤͺ͵ ͲǤͺ͵
͵ǣͳι ͳʹǤ͵ʹͷ ͲǤͳ͵͹ ʹͺǤͷ͵Ͳ ʹͷǤ͹ͺͳ ͲǤ͵Ͳ ͲǤ͸ͷ
Ͷǣͳ ͳ͸Ǥͷʹ͵ ͲǤͳʹͷ ʹͻǤ͸ͻͶ ʹͺǤͶͶͺ ͲǤ͵͸ ͲǤͶͷ
5:Longitudinal1# 17.720 0.033 42.418 28.643 0.29 0.24
6:VerticalBending1# 21.034 0.045 48.960 46.698 0.59 0.58
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Experimental 6.67 Ǧ 7.83 Ǧ 12.33 Ǧ 16.52 Ǧ 17.72 Ǧ 21.03 Ǧ Ǧ
1 13
1 6.05 0.89 8.05 0.87 12.35 0.58 14.19 0.47 17.71 0.34 21.03 0.66 21.06
2 5.79 0.91 8.05 0.87 12.33 0.61 14.68 0.49 17.72 0.35 21.03 0.69 19.79






























4 6.67 0.91 8.88 0.91 12.29 0.67 15.55 0.57 17.72 0.38 21.03 0.73 17.22
5 5.96 0.91 8.38 0.93 12.30 0.65 19.70 0.52 17.72 0.41 21.03 0.75 18.18
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